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Forord 
Dette psykologiske projekt er udarbejdet i perioden februar 2015 til juni 2015. I forbindelse med 
dette 4. semesterprojekt vil gruppen gerne starte med at takke de interviewpersoner, som har 
bidraget til projektets tilblivelse ved at have samarbejdet med os, for muliggørelsen af dette projekt. 
Derudover vil vi gerne takke vores vejleder, Kirsten Grønbæk Hansen for guidet vejledning gennem 
hele processen.  
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Abstract 
This project examines how the identity of a transgender individual can be interpreted from a 
theoretical perspective and which factors, according to the theories, contributed to this perception of 
identity. To shed light on this matter, the group has chosen to focus on varied psychological theories 
such as social constructionism, social constructivism and the hermeneutic and psychodynamic 
approaches. Founded on these theories, accompanied by the collected empirical data, the group has 
interpreted this subject matter.  
 
Keywords: Transgender, identity, narrative self interpretations and identity crises. 
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Resumé 
Dette projekt undersøger hvorledes det transkønnedes individs selvopfattelse, kan forstås ud fra et 
teoretisk perspektiv, samt hvilke faktorer som ifølge teorierne, er med til at influere denne 
selvopfattelse. For at kaste lys over denne problemformulering, har gruppen valgt at fokusere på 
forskellige psykologiske teoretiske retninger, såsom social konstruktionisme, social konstruktivisme 
samt den psykodynamiske- og hermeneutiske tilgang. På baggrund af disse teorier i følgeskab af 
den indsamlede empiriske data, har gruppen besvaret. problemformuleringen.   
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Indledning  
Transseksualitet er en tilstand, hvor et menneske har oplevelsen af at være født i en forkert krop, det 
vil sige, at et transkønnet individ er født med ét biologisk køn, men føler sig som det modsatte køn. 
Transseksualitet har angiveligt eksisteret i lang tid, men blev først rigtigt kendt, da den danskfødte 
George Jorgensen skiftede køn, og blev til Christine Jorgensen i 1950-1952 (Den store 
danske.dk:Transseksualitet). Operationen af Jorgensen, var den første vellykkede 
kønsskifteoperation udført i Danmark. Hun blev dengang kendt som den første, der havde fået 
foretaget en kønsskifteoperation, men dette var ikke korrekt, eftersom en mand ved navn Einar 
Wegner forsøgte sig med kønsskifteoperation tilbage i 1930-1931. Jorgensen blev kendt i medierne 
på baggrund af hendes ønske om at skifte køn, og blev også senere en kendt fortaler for de 
transkønnedes rettigheder (Danmarkshistorien: Christine Jorgensen). 
Den 1. september 2014 blev der i Danmark vedtaget en ny lov omkring juridisk kønsskifte, og dette 
forbedrede mulighederne for de transkønnede at skifte køn juridisk. Dette juridiske kønsskifte gør 
det muligt at søge om et nyt cpr-nummer ved at udfylde en såkaldt erklæringsmodel (Amnesty.dk). 
Den transkønnede giver en skriftlig erklæring om, at vedkommende ønsker at foretage dette 
juridiske kønsskifte, grundet en identificering med det modsatte køn. Denne erklæring indebærer 
også to forudsætninger, at den transkønnede har været gennem en refleksionsproces i mindst 6 
måneder samt at ansøgeren er myndig, før det endegyldige kønsskifte bliver udført. For den 
transkønnede, som inden lovens ikrafttræden, ønskede at foretage et kønsskifte, er særlige 
overgangsregler gældende. Disse indeholder bl.a., at transkønnede får tilladelse til at bære 
kønsbetegnelse ‘X’ i passet (CPR.dk). 
Før denne lov trådte i kraft, kunne transkønnede personer først få tildelt nyt cpr-nummer, hvis en 
operationelt kastration var blevet udført og personen var diagnosticeret med transseksualisme. Men 
til trods for at der er opstået en enighed blandt politiske partier om at fjerne transseksualisme fra 
den officielle liste over psykiske sygdomme, defineres denne stadig som værende en psykisk 
sygdom (Politiken.dk). Det kræver en diagnose for at modtage hormonbehandling og fortsætte en 
ydre transformation og kønsskifteoperation.  
I Danmark skønnes til at være omtrent 3000 transkønnede personer, som enten ønsker delvis eller 
hel transformation, det vil sige at de enten juridisk eller operationelt ønsker at foretage et kønsskifte 
(Amnesty.dk). 
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Problemformulering  
Hvordan kan det transkønnede individs selvdannelse forstås ud fra analyse af interviews med 
transkønnede samt et bredt teoretisk perspektiv? Og hvilke faktorer er, ifølge teorierne, med til at 
influere selvdannelsen?  
Problemfelt og motivation 
Gruppens motivation for udførelsen af dette projekt udsprang af vores undren om, hvor behovet for 
at individet ville ændre det biologisk tildelte køn, stammer fra.  
Vi antager, at transkønnethed er et tabubelagt og grænseoverskridende emne at berøre, da det ofte 
omtales kontroversielt i medierne. Selvom at transkønnede offentligt stadig figurerer på 
sundhedsstyrelsens liste over psykiske sygdomme, er det vores antagelse, at forskning indenfor 
området ikke er tilstrækkeligt. Af denne grund, finder vi det både relevant og interessant, at 
undersøge emnet ud fra de transkønnedes perspektiv, i kraft af at deres fortællinger er medvirkende 
til at eksplicitere nogle problematikker, som samfundet muligvis har forsømt. 
 
Gruppens motivation for valget af dette emne, beror i ønsket om at undersøge, hvilke faktorer der 
ligger til grund for individets ønske om at skifte køn. På baggrund af gruppens undren, påbegyndte 
vi en undersøgelse for at forstå det transkønnede individ og dets identitetsforståelse. I forlængelse af 
undersøgelsen, var det gruppens ønske, at interviewe nogle transkønnede for at få adgang til en 
dybere forståelse af deres følelser og situation. Til trods for at transkønnede er et omstridt emne i 
medierne, fandt gruppen det alligevel svært at lokalisere mulige transkønnede til interviews. 
Gruppens fokus var behovsorienteret, idet vi ønskede at belyse de transkønnedes behov for at 
transformere deres biologiske køn. Denne tilgang ændrede vi dog længere frem i processen, da vi 
ikke fandt tilstrækkelig mange teorier til at belyse denne problemstilling, og grundet denne 
udfordring, besluttede vi os endeligt for at ændre fokus til de transkønnedes selvdannelse gennem 
forskellige teoretiske tilgange.   
Arbejdsspørgsmål 
Hvordan kan selvdannelsen hos det transkønnede individ forklares gennem sociokulturelle 
sammenhænge?  
Hvordan dannes selvet hos det transkønnede individ i sammenhæng med kønnet?   
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Metode 
I dette afsnit vil projektets metoder i forbindelse med empiriindsamlingen blive præsenteret. 
Afgræsning 
Gruppens motivation for inddragelse af netop disse valgte teoretikere, udspringer af ønsket om at 
belyse selvdannelsen hos det transkønnede individ ud fra en vinkel, hvorpå individet ses i 
sammenhængende vekselvirkning med dets omverden. Gruppens holdning er, at individets 
oplevelser og følelser påvirkes af dets sociale kontekster, og derfor har vi valgt at lægge vægt på, at 
vores teorier har en interaktionistisk tilgang i forbindelse med at forstå det enkelte individ. Vi har 
dog valgt at udfordre dette syn ved inddragelse af Erikson, som har en psykodynamisk tilgang til 
individets selvdannelse. Vores teorier afdækker ikke emnet transkønnethed direkte, men vi ønsker 
dog alligevel at tage dem i anvendelse ved forsøgsvis at forklare fænomenet mere nuanceret ud fra 
forskellige teoretiske perspektiver. Vi ønsker med vores teorier at forstå og belyse vores empiri, 
således at teorien åbner op for interviewpersonernes fortælling, og ikke nødvendigvis understøtter 
dem.  
Til undersøgelse af problemfeltet har gruppen valgt et samarbejde med to interviewpersoner, som 
har tilknytning til projektets emne om transkønnedes selvdannelse. Dette samarbejde finder sted 
gennem narrative forskningsinterviews, idet disse interviewpersoner har et stort kendskab til 
genstandsfeltet i kraft af deres transkønnede identitet. 
Gruppen erfarede, at det ikke var let at opnå adgang til personer med denne baggrund. og på 
baggrund af dette, har gruppen lovet fuld anonymitet til interviewpersonerne, da interviewene 
indeholder nogle personlige detaljer vedrørende deres valg af kønsskifte. 
Grundet disse ovenstående overvejelser, har vi valgt at udarbejde kvalitative, semi-strukturerede 
interviews, som vil blive beskrevet yderligere i det følgende.  
Det kvalitative interview 
For at kunne udføre et videnskabeligt og professionelt interview, tages der hovedsageligt 
udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog “Interviews - Learning the Craft of 
Qualitative research interviewing” (2009), som beskriver teorien bag det kvalitative 
forskningsinterview. Som supplement er teksterne ”Doing qualitative research differently – 
introduction. The need to do research differently” af Hollway & Jefferson (2011) og “Rethinking 
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methods in psychology – semi – structured interviewing and qualitative analysis” af Smith, Harré & 
Langenhove (1995), anvendt.       
Interaktion er vejen frem til at forstå individet og dets livsverden, hvorigennem denne produceres 
ny viden. Nogle af disse interaktioner er planlagt i form af interviews. Et interview er en 
struktureret eller semi-struktureret samtale mellem to parter, interviewer og interviewpersonen, med 
formålet om at opnå viden om et emne (Kvale & Brinkmann, 2009: 3). Sagt med andre ord, kan 
interviewforløbet ses som værende en proces, hvori viden produceres i samspil mellem 
intervieweren og interviewperson (Kvale & Brinkmann, 2009: 17). 
 
Til empiriindsamlingen til projektet, har gruppen valgt at beskæftige sig med kvalitative metoder, 
herunder semistruktureret interviews. Et semistruktureret interview går i sin enkelthed ud på at have 
til formål at forstå interviewpersons daglige livsverden, som den opfattes af interviewperson. Denne 
form ligner til forveksling en dagligdags samtale mellem to involverede parter, intervieweren og 
interviewperson, men skiller dog ved det punkt, at det er intervieweren, der til trods for 
ovenstående, har den ledende rolle i kraft af sin adgang til specifikke tilgange og teknikker. 
Karakteristika ved de semi-strukturerede interviews er (Smith, Harré & Langenhove, 1995: 12):  
 
1.   there is an attempt to establish rapport with the respondent; 
2.   the ordering of questions is less important; 
3.   the interviewer is freer to probe interesting areas that arise; 
4.   the interview can follow the respondent’s interests or concerns.   
 
Der er både fordele og ulemper ved de semistrukturerede interviews. Fordelene er primært, at denne 
form for interviews åbner op for muligheden for mere fleksibilitet, for at komme ind på ukendte og 
uberørte områder, samt tendensen til at producere mere detaljeret data. Ulemperne ligger i, at 
intervieweren har mindre kontrol over interviewet, det tager længere tid at udføre samt at den 
efterfølgende analyse vanskeliggøres (Smith, Harré & Langenhove, 1995: 12) 
I forlængelse af denne form for interview har gruppen valgt at benytte det narrative 
forskningsinterview. 
I det følgende vil der, som nævnt tidligere, tages udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns teori (2009) 
om det narrative forskningsinterview.  
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Det narrative forskningsinterview 
En interviewer skal gennemgå og overveje nogle generelle spørgsmål, inden vedkommende går i 
gang med at udføre et interview. Disse spørgsmål er stillet i form af nogle overvejelser, som 
intervieweren skal gøre, for at kunne skaffe den specifikke viden til et givent projekt. Hvordan 
udfører jeg en interviewundersøgelse? Hvor mange emner/spørgsmål får jeg brug for? Hvordan 
kan jeg undgå at influere interviewpersonens svar? Disse overvejelser er præsenteret af Kvale og 
Brinkmann (2009), som gruppen har benyttet sig af. 
Ifølge Kvale & Brinkmann (2009), ses det narrative forskningsinterview som værende en troværdig 
og pålidelig forskningsmetode. Narrativer anses for at være en del af individets hverdagskultur, idet 
individet gennem disse narrativer frembringer mening og viden og bidrager således til skabelsen af 
identitet (Kvale & Brinkmann, 2009: 153). Det vil sige, at gennem narrativer konstrueres selvet i de 
forskellige sociale arenaer individet indgår i. 
Denne forskningsmetode er struktureret omkring fortællinger med en begyndelse, et midtpunkt og 
en slutning, hvor interviewperson åbner op for sin livsverden med udgangspunkt i interviewets 
tema, som fastlægges af intervieweren. Herunder kan interviewperson ses som en historiefortæller 
(Hollway & Jefferson, 2011: 31). Som også nævnt tidligere, har denne interviewform til formål at 
give os et indblik i interviewpersonens livsverden, altså om personens oplevelser og erfaringer, 
hvori der også sættes ord på tanker og følelser, som interviewpersonen oplever gennem det 
narrative interview (Hollway & Jefferson, 2011: 32). Det er hermed interviewerens ansvar at skabe 
trygge, frie og tillidsfulde rammer for at interviewpersonen kan åbne sig op og snakke om sin 
livsverden i et frit sprog. 
Af denne grund er det derfor vigtigt, at interviewet foregår på interviewpersonens præmisser, da 
dette også udviser tegn på respekt for vedkommende. 
For at få adgang til den ønskede viden, skal intervieweren inden udførelsen af et interview, have 
kendskab til emnet og til interviewpersonen, og derefter fastlægge temaet for interviewet 
overensstemmende med den opnåede viden. Interviewet bidrager til at forstå betydningen af 
bestemte temaer i interviewpersons livsverden.  Derfor er det interviewerens ansvar at fremhæve 
temaet inden interviewets begyndelse. 
Da forskningsinterviewet har til formål at producere viden gennem en vekslende interaktion mellem 
interviewer og interviewperson, skal intervieweren have mindst mulig indflydelse på 
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interviewpersonens respons. Den narrative interviewform afviger fra det traditionelle spørgsmål--
svar forløb, eftersom der i denne form for interview, forventes det af intervieweren at være en 
opmærksom og god lytter med mindst mulige afbrydelser, for ikke at influere fortællingens forløb 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 155). Af denne grund skal interviewet planlægges med forberedte 
spørgsmål. Det er dog vigtigt at tænke opklarende spørgsmål med ind i billedet, eftersom det er 
væsentligt for intervieweren, at få indsamlet den specifikke og nødvendige data. Samtidig kan disse 
spørgsmål vejlede og opmuntre interviewpersonen videre i sin fortælling, ved at spørge direkte til 
fortællinger og sammen med interviewpersonen, organisere fortællingen, så den bliver 
sammenhængende og meningsfuld (Kvale & Brinkmann, 2009: 155).  
Gruppen har i dette projekt tilgængeliggjort det narrative perspektiv for interviewpersonerne således 
at de kan skabe deres egne personlige fortællinger omkring emnet, transkønnethed. I det narrative 
interview har gruppen fokus på interviewpersonernes personlige fortællinger omkring deres 
identitet samt valget af kønsskifte, og om hvorvidt dette kønsskifte har bidraget til en ændret 
selvopfattelse. Herunder afgøre interviewpersonerne selv, hvad der er vigtigt at fortælle, ud fra det 
bestemte tema, transkønnethed. Gennem deres fortælling fremtræder interviewpersonerne med en 
historie, som kan bidrage til at forstå projektets problemstillinger. 
Interviewguide 
Vi har valgt at udarbejde en interviewguide med formålet om at afdække alle de vigtige områder i 
undersøgelsen. Vi vil, med andre ord, forsøge at skabe en sammenhæng mellem de stillede 
spørgsmål, og bruge dem som en guide i udførelsen af interviewene. I udarbejdelsen af 
interviewguiden, har vi benyttet os af tragtmodellen. Dermed har vi opstillet forskellige 
overordnede temaer, som spørgsmålene vil blive formuleret ud fra (Kvale og Brinkmann, 2009).  
 
Overordnet tema             Underordnet tema  Konkret spørgsmål 
Hvad vil vi gerne vide noget 
om?  
Hvilke perspektiver på det 
overordnede tema ønsker vi i 
særlig grad at få belyst?  
Hvordan skal 
interviewpersonerne spørges 
for at vi får mere viden om 
temaet?  
   
 Selvdannelsen hos de    
 transkønnede   
              
       1. Perspektiv:       
        Barndommen 
 Hvordan var din barndom 
som pige? 
Følte du dig som en pige? 
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Disse ovenstående spørgsmål blev anvendt som en retningslinje under interviewforløbet, således at 
intervieweren kunne bevare en kontrol over interviewet, ved at navigere sig efter disse spørgsmål. Imidlertid 
må det påpeges, at eftersom vi har foretaget et semistruktureret og et narrativt interview, var spørgsmålene 
ikke hele tiden stillet på nøjagtigt måde, som det er formuleret.  
Empiri 
I dette afsnit vil vores interviewpersoner blive introduceret ud fra den indsamlede viden fra 
interviewene.  
 
 
           
       2. Perspektiv:  
    Deres sociale relationer  
 
Hvad sagde din familie og 
omgangskreds til din 
transformation? 
Har du mødt modreaktion fra 
dine omgivelser, over dit om 
at skifte køn?   
 
     
  3. Perspektiv:  
  Deres oplevelse af tegnet på 
kroppen  
 
Hviler du (mere) i dig selv 
efter kønsskiftningen?  
Har du altid vidst, at du vil 
opereres?   
  
 4. Perspektiv:  
 Deres selvfortællinger 
 
Hvornår begyndte du at 
mærke en ’forvirring’ 
omkring dit køn?  
Har du ændret dig personligt 
efter kønsskiftningen?  
 
  
5. Perspektiv:  
Deres socialisering  
 
Hvordan er dit liv nu kontra 
dit tidligere liv?  
Hvornår blev du klar over, at 
du ville skifte køn? 
  
6. Perspektiv:  
Deres behov for at skifte køn  
 
Hvordan mener du, at 
behovet for at skifte køn 
opstår?  
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Søren 
Søren er en transkønnet mand på 60 år. Han har gennemgået en fuld kønsskifteoperation fra kvinde 
til mand i 2008, da han var i 50’erne. Søren har gennemgået en lang proces for at få mulighed for at 
skifte køn, da hans ønske allerede opstod i starten af 20’erne. Søren har fra han var helt lille, oplevet 
sig selv som en dreng. Han lægger stor vægt på at han blev socialiseret som pige, selvom han 
foretrak at lege sammen med drengene. Da Søren var 14 år, endte han i et alkoholmisbrug, 
simulerede en blindtarmsbetændelse hvilket han blev opereret for, og derefter brugte fem år på at 
være inde og ude af det psykiatriske system og med flere diagnoser stillet. 
Søren har været igennem en lang kamp hvor han startede med hormonbehandling, fjernelse af 
bryster, kastration og penisproteser. Igennem årene har Søren været udsat for flere mislykkede 
operationer, og hvad han udtrykker, som dårlig behandling af diverse læger. Han blev derudover 
erklæret færdigbehandlet, selvom Søren stadig ikke var komplet kønsskifteopereret. Søren nægtede 
at acceptere dette, så han kæmpede videre med sin rettighed om at blive transformeret til en mand. 
Til slut kom han til Belgien, hvor han fik foretaget phalloplastik. Hans transformation har, ifølge 
ham selv, medvirket til at give ham mere selvtillid, og han hviler nu i den person han er. Søren er 
kritisk stillet i forhold til de transkønnede, der blot får skiftet deres køn ved juridisk at ændre deres 
cpr-nummer, eller ikke får en komplet kønsskifteoperation. I Sørens optik, kan individet ikke være 
en blanding af begge køn.  
Daniel 
Daniel er 27 år, bor sammen med sin forældre og lillebror samt studerer på HF-uddannelsen. Da 
Daniel var i begyndelsen af 20’erne, indså han for første gang hvad der foregik følelsesmæssigt med 
ham, til trods for, at han altid havde vidst at han skilte sig ud i forhold til andre piger. Til trods for 
de frie rammer, som barn, f.eks. at opføre sig som en dreng, følte han sig anderledes, men først 
senere i livet, kunne han sætte ord på hvad det var han følte. Specielt i puberteten indså han i hvor 
høj grad han afskyede sine kvindelige biologiske træk, som bryster og menstruation. Denne følelse 
af afsky førte til at han i 2013 fik foretaget en mastektomi, det vil sige fjernelse af brysterne. Men 
inden han indså, hvad der var ‘i vejen med ham’, gennemgik han en depressiv krise af 
selvmordstanker og selvskade, hvilket resulterede i at han nægtede at møde andre mennesker i det 
offentlige rum, som også påvirkede hans skolegang. Denne depression førte ham til at starte en 
research på internettet, hvor han kom i kontakt med andre transkønnede, som havde de samme 
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følelser som Daniel. Udover mastektomien, har Daniel siden foråret 2013 modtaget det mandlige 
kønshormon, testosteron, for at fremme og forbedre sin maskuline fremtoning. Men den 
gennemgribende kønsskifteoperation, som komplet fjernelse af de kvindelige kønsorganer, har han 
dog ikke på nuværende tidspunkt valgt at få udført, grundet den manglende ekspertise og de 
utilfredsstillende resultater på kønsskifteområdet i Danmark.  
Han har ikke oplevet modstand fra familie og venner, da de altid har været støttende omkring hans 
transkønnede identitetsforvirring, og selv efter den delvise transformationsproces med 
kønshormonet testosteron og fjernelse af brysterne, valgte de at acceptere ham. Han var 23 år da 
han valgte at gå til bekendelse for sine forældre. Efter transformationsprocessen føler Daniel, at 
hans kønsidentitet er mere rodfæstet og selvtilliden vokset til trods for hans ambivalente forhold til 
ordet ‘identitet’. Til de mennesker han møder på sin vej gennem livet, en eventuel kæreste undtaget, 
er der ingen der kender hans biologiske køn, idet han ikke mener det er relevant for andre at vide 
det.        
Begrebsafklaring 
 
I vores teoriafsnit benytter vores teoretikere forskellige begreber, herunder begrebet “selv”, og 
begrebet “identitet”. Vi vil i begrebsafklaringen kort redegøre for hvilke teoretikere, der bruger 
henholdsvis begreberne identitet og selv, samt hvad de mener med dem.  
 
Selvet 
Bruner italesætter selvet og selvskabelse som værende i vedvarende forandring og skabes i samspil 
med samfundets normer. Bruner mener ligeledes, at individer ikke har et essentielt selv, da det er i 
forandring livet igennem. Han mener, at selvet konstrueres og rekonstrueres gennem individets 
narrativer.  
Gergen mener, at selvet hos individet udvikles i samspil med dets sociale relationer. Det 
socialkonstruktionistiske perspektiv beskæftiger sig med hvordan individet og samfundet gensidigt 
påvirker hinanden. Herunder mener Gergen, at opfattelsen af selvet er ændret i takt med at 
samfundet har udviklet sig fra et traditionelt til et postmoderne syn. I forbindelse med det 
postmoderne samfund, bliver individet konstant nødt til opfatte sig selv på nye måder, eftersom der 
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igennem samfundet opstår utallige sociale relationer, som individet må tage stilling til. Dermed 
kalder Gergen selvet for et relationelt selv, da relationerne bliver afgørende for individets selv.  
 
Identitet 
Brinkmann beskriver identitetsudvikling som noget, der udvikles i forbindelse med sociale 
kontekster herunder samfundets normer og moralske værdier, hvor disse er afgørende for hvorledes 
individets ønsker og præferencer bør være. Brinkmann opfatter det som værende nødvendigt i 
forhold til at forstå individets identitet, at spørge efter individets moralske værdier. Ifølge 
Brinkmann kan der opstå identitetskrise hos individet, hvis individet tvivler på hvilke moralske 
værdier, det lægger vægt på. På den måde, er det betydningsfuldt for individets identitet at bevare 
de samme moralske værdier på tværs af tid og kontekster. Dermed vil individet tage stilling til valg 
ud fra disse værdier, det finder betydningsfuldt.    
Ifølge Erikson er identitetsdannelse en proces, der finder sted i forskellige faser gennem livet fra 
barn til voksen. Erfaringerne individet oplever fra barndommen, er medvirkende til at præge dets 
voksenidentitet, samt med til at bestemme om eventuelle identitetskriser vil opstå senere i livet. 
Erikson nævner desuden, at barnet i de tidligste faser opnår en bevidsthed om, at det er et 
selvstændigt individ, og må hermed finde ud af hvilket slags menneske det kan blive.  
Teori 
 
I det følgende vil projektets anvendte teorier blive uddybet og præsenteret 
Det Narrative Selv 
Jerome Seymour Bruner er en amerikansk psykolog, som har en socialkonstruktionistisk tilgang til 
den narrative dannelse af selvet (Den store danske: Jerome Bruner). 
Bruner mener, at selvfortælling kan ses som en opdigtet fortælling. Det vil sige, at individet 
reflekterer over sin fortælling, inden den fortælles videre. I fortællingen reflekterer individet over 
hvem og hvad det er, hvad der er sket, og hvorfor det gør, som det gør (Bruner, 2004: 76). Dette 
bidrager både til selvskabelsen, og giver et overblik over, hvilken fortælling, der tilpasser sig de nye 
omstændigheder individet befinder sig i (Ibid: 78). Ifølge Bruner har individet ikke et essentielt 
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selv, men selvet dannes gennem hverdags narrativer (Ibid: 76). Dette betyder, at selvet er socialt 
konstrueret, da det dannes i samspil med andre gennem fortællinger (Ibid: 77). Derfor ser Bruner 
selvskabelsen som en endeløs proces, da mennesket konstrueres og rekonstrueres hele tiden gennem 
deres narrativer, for at opfylde behovene i forskellige omstændigheder. 
 
 
At fortælle om en selv er altså ikke nogen simpel sag. Det afhænger af, hvordan vi tror, 
de mener, vi burde være eller hvad selvet i almindelighed burde være (Ibid: 79).  
 
Herunder mener Bruner, at selvskabelsen foregår udefra og ind, det vil sige selvskabelsen er styret 
af omstændighederne, og den er baseret på andres anseelse af selvet (Ibid: 77-78). 
Ligeledes understreger Bruner at individet henter hjælp til selvskabelsen hos personer, som har 
gennemlevet lignende forandringer i livet, for at tilvejebringe en ny selvopfattelse (Ibid: 99). Når 
denne forandring foretages, kaldes denne for et vendepunkt, som ændrer individets selvopfattelse 
(Ibid: 98). Kulturen spiller en stor rolle for dannelsen af selvet, hvilket Bruner citerer således; 
 
Desuden styres narrative selvskabelseshandlinger som regel af uudtalte, implicitte 
kulturelle modeller af, hvad selvet bør være, kunne være og selvfølgelig ikke bør 
være (Bruner, 2004: 78).  
 
Bruner mener, at kulturens normer påvirker selvskabelsen, og selvet er et udtryk for den kultur, 
individet vokser op i (Bruner, 2004: 102). Selvets dannelse kan derfor ses at være blevet et 
offentligt anliggende, hvor individet ved hjælp af litteratur, medier og forskning i dag kan vejledes 
til udfoldelse af den bedste udgave af sig selv, i de forskellige sociale arenaer (Bruner, 2004: 81).  
Det moralske individ 
Svend Brinkmann er professor på Aarhus Universitet og hans forskningsområder ligger inden for 
filosofi, psykologi samt diskurs og samfund (Aau.dk Personprofil: Svend Brinkmann). 
Ifølge Brinkmann, er identitetsspørgsmålet udfordret som aldrig før i forbrugersamfundet, også 
kaldet oplevelsessamfundet (Brinkmann, 2008: 15).  
At finde sig selv og spørgsmål som Hvem er jeg? Hvad vil jeg? eller Hvordan vil jeg leve? er 
individer i det senmoderne samfund meget optagede af, men hvorfor? Drivkræfter som 
uddannelsesvalg, romantiske forhold samt job- og karrieremuligheder forudsætter, at man kender 
sig selv og kan udvikle sig selv for at opnå et fyldestgørende og meningsfuldt liv. Den almene 
opfattelse er, at det er insufficient at forestille sig, at ens identitetsfølelse er uafhængigt af ens 
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sociale kontekster, og at det ikke alene er muligt, at komme i forbindelse med identitetsfølelsen via 
selvrealisering eller personlig udvikling (Ibid: 9-10).  
Med inspiration fra filosoffen Taylor, stiller Brinkmann spørgsmålene Hvem er du? og hvad har 
betydning for individet? Ud fra samfundets moralske værdier, underlægges individet til at måle 
egne præferencer og ønsker i overensstemmelse med disse værdier, det vil sige at disse præferencer 
ikke måles ud fra om man egentlig kan lide værdierne, men at man egentlig burde kunne lide dem 
(Ibid:10). Hvem er du? peger mere på hvad personen indeholder af moralske værdier, og ikke 
uvæsentlige informationer såsom IQ, højde eller livret (Brinkmann, 2008: 10). Når der tales om de 
moralske værdier som værende vigtige for identitetsopfattelsen, er fænomenet identitetskrise 
relevant. Denne krise kan repræsentere stor tvivl i det enkelte individs liv, og hvilke værdier dette 
lægger vægt på. Integritet spiller her en afgørende rolle for individets selvforståelse, det vil sige “at 
være den sammen på tværs af tid og kontekster” (Brinkmann, 2008: 13). Den narrative fortælling 
bevares gennem tid og kontekster og hvis ikke dette er tilfældet, kan identitetskrisen blive en 
realitet. Dette udtrykker Brinkmann således;  
 
At have en identitet vil sige at kunne tage stilling fra sag til sag i sin tilværelse på baggrund af 
de værdier, der definerer, hvad som er betydningsfuldt (Brinkmann, 2008: 54).  
 
Her kan det ses, at Brinkmann kritiserer hvorpå den måde, individet i det senmoderne samfund 
skaber sin identitet, idet han mener, at moralen bør være pejlemærket for individets identitet, frem 
for at individet forholder sig lystbetonet.  
Identitet som selvfortolkning 
Brinkmann mener, at identitet er et uhåndgribeligt begreb, der ikke kan tilskrives som noget simpelt 
såsom højde, vægt, hårfarve etc. (Brinkmann, 2008: 17).  
Brinkmanns identitetsforståelse er tæt beslægtet med Giddens’:  
 
Selvidentitet er ikke et særligt træk eller en samling af træk, som individet besidder. 
Den er selvet som det refleksivt forstås af personen på baggrund af vedkommendes 
biografi (Giddens i Brinkmann, 2008: 22).  
 
Med andre ord, forudsætter denne forståelse af identitet at individet kan opretholde en refleksiv 
selvfortolkning kontinuerligt gennem tid og rum. Giddens understreger, at det kræver evner at holde 
sin særlige fortælling kontinuerligt kørende, men denne udfordres i dag (Brinkmann, 2008: 23). Når 
der henvises til denne ’særlige fortælling, ’ har individet ikke frit spil til at diktere denne 
identitetsfortælling, men fortællingen kan kun opretholdes inden for de moralske rammer, som et 
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givent samfund har fastsat. Endvidere er det kun inden for disse moralske rammer, at det er muligt 
for individet at skelne mellem det betydningsfulde og det betydningsløse i livet (Ibid: 22-23).  
 
Brinkmann foretrækker at anvende begrebet identitet frem for selv, da der ”ikke er et selv, der 
fortolkes, men kun selve fortolkningen” (2008: 24). Med andre ord, mener han, at selvet som en 
substans eller genstand med bestemte egenskaber ikke findes, men kun fortolkningen af det gør. 
Bevidstheden om et selv fortolkes gennem erfaringer, handlinger og erindringer, hvilket fører os 
tilbage til hans hermeneutiske tilgang om at individets identitet skabes gennem dets narrative 
selvfortolkning, og ikke ved at kigge indad. I denne proces bliver kommunikation et meget centralt 
medium, da det er igennem de ydre omgivelsers reaktioner, at et individ kan fortolke sig selv 
(Ibid:25). Han siger endvidere, at det kun er gennem skelnen mellem det betydningsfulde og det 
betydningsløse, at man er i stand til oprigtigt at begribe sig selv. Det vil sige, at det ikke er alle 
individets egenskaber samt reaktioner fra omverdenen som er betydningsfulde for 
identitetsforståelse, kun de der relaterer sig til de moralske værdier har betydning (Ibid: 27). 
Endvidere omtaler han identitetsforståelsen som noget, der skal opfattes som diskursive praksisser, 
den måde hvorpå individet handler, tænker og føler på i de forskellige praksisser det indgår i, samt 
fortolkningen af sig selv inden for disse praksisser (Ibid: 31).  
Forud for sin hermeneutiske teoretiske tilgang om det fortolkede, narrative identitetsforløb, udpeger 
Brinkmann tilværelsesbegrebet, hvor der skelnes mellem zoe, det organiske væsen og bios, et liv i 
praksis, som danner rammen om et meningsfyldt biografi. For at kunne bygge bro mellem zoe og 
bios kræves det, at der foreligger et sprog fyldt med symbolik, som er i stand til at fortolke vores 
bios, det vil sige tilværelse. Med andre ord, menes der, at det fraværende kan komme til udtryk 
gennem sproget og således blive nærværende.   
Selvom vores liv (som tilværelse) er fortolket, betyder det ikke, at enhver kan fortolke sig, som 
vedkommende ønsker det. Aktørers selvfortolkninger og spørgsmål som ’Hvem er jeg?’ afhænger 
af fortolkningstraditioner og de sociale praksisser, som individet færdes i. Det er inden for de 
sociale praksisser, at individet definerer hvad der er betydningsfuldt og værdifuldt for 
vedkommende (Ibid: 39-40). 
Det æstetiske og det etiske individ 
For at uddybe Taylors forståelse af identitetens moralske fortolkning, tager Brinkmann 
udgangspunkt i Kierkegaards og Wilhelms to dimensioner af den menneskelige tilværelse: Den 
æstetiske og den etiske (Ibid.42-54). Førstnævnte henviser til de præferencer, ønsker og motiver 
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mennesket drives af, hvor disse er bestående af enkelte og isolerede begivenheder uden en større 
social sammenhæng. ”Æstetikeren fører ikke sit liv, men føres gennem livet af sine skiftende 
præferencer” (Ibid: 45). Med andre ord, drives et menneske med æstetiske tilbøjeligheder gennem 
livet af sine præferencer, ønsker og behov, frem for at have de moralske værdier i højsædet.  
Modsat den æstetiske oplevelsesdimension, findes den etiske, som er orienteret omkring en 
normativ handlingsdimension, hvor det handler om at gøre det godt frem for at have det godt. 
Etikeren fører sit liv i overensstemmelse med det almene, hvor der lægges vægt på det normative, 
det vil sige det der er eller bør være fælles for alle mennesker, og ikke de individuelle æstetiske og 
subjektive præferencer (Ibid: 46).   
Heidegger (Brinkmann, 2008: 54) udtaler, at en tilværelsesfortolkning har sin tidslighed. Denne 
tidslighed, er bygget op omkring den narrative fortælling, som er den der giver retning og mening i 
individets liv, for uden denne fortælling kan vi ikke vide hvem vi er. Det vil sige “For at have en 
fornemmelse af, hvem vi er, må vi have begreb om, hvordan vi er blevet til, og hvor vi er på vej 
hen” (Ibid: 55).  
En narrativ livsfortolkning indeholder, ifølge psykologen Bruner, ti karakteristika, men vi vælger at 
tage udgangspunkt i kanonicitet og brud. En større kontinuerlig sammenhæng er påkrævet i de 
situationer, hvor der opstår brud på vanemæssige, det vil sige kanoniske sammenhænge. Hvis en 
fortælling er kanoniseret, det vil sige accepteret af det gængse samfund, og et narrativ bryder med 
dette, så kræves det, at individet får skabt en anden kontinuerlig sammenhæng. Der skal kunne 
argumenteres for denne sammenhæng, da den går imod den kanoniserede sammenhæng (Ibid: 60). 
Brinkmann referer til MacIntyres handlingsteori, som omfatter, at narrativer skal leves før de 
fortælles, det vil sige at for at man kan fortælle sin livshistorie, er det en forudsætning, at individet 
gennem handlinger har levet sit narrativ i sin kulturelle sammenhæng, og ikke blot reflektereret 
mentalt over den (Ibid: 62).  
Tilværelsens afritualisering 
De meningsgivende rammer er i dag udfordret, idet de ritualer, som tidligere holdt sammen på 
samfundets moralske værdier, er udfordret og erstattet med selvets ritualer (Ibid: 124). Giddens og 
Sennett (Brinkmann, 2008: 122-129) taler meget om en afritualisering af samfundet, som indebærer 
at det moderne individ har muligheder for at ’designe’ sit eget liv ud fra et stort tag-af-selv-bord af 
uendelige muligheder, som det senmoderne samfund byder på. Intet er længere en selvfølge, og 
dermed rituelt og mange ting skal vælges fra og til, hvilket kaster moderne individer ud i en 
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eksistentiel krise (Giddens i Brinkmann, 2008:124). I kølvandet på denne afritualisering er den tætte 
forbindelse mellem de moralske rammer og individet blevet stærkt svækket, hvilket har resulteret i, 
at den moralske narrative identitetsdannelse er lige så svækket. Sennett taler om, at i kraft af den 
moderne kulturs producerende foragt for ritualer, så opfører senmoderne individer sig 
overensstemmende dermed, det vil sige de er af den opfattelse, at disse ritualer undertrykker både 
det spontane, det kreative og det intime samvær mellem mennesker. Kort sagt, i kraft af at ritualerne 
i det sociale liv er uigennemskuelige for individer, eller ligefrem fraværende, gør det meget 
vanskeligt at etablere et identitet (Ibid: 125-126). 
Det mættede selv 
Kenneth J. Gergen er professor i psykologi. Han er grundlæggeren af den psykologiske retning, der 
hedder socialkonstruktionismen (Søndergaard, 2000: 35). 
Socialkonstruktionisme er den retning indenfor det psykologiske felt, der fokuserer på hvorledes 
bl.a. selvet og virkeligheden skabes af sproget og sociale relationer. Erkendelsen om virkeligheden 
ses som et socialt produkt. Socialkonstruktionismen beskæftiger sig med at forstå, hvordan 
individet og samfundet gensidigt påvirker hinanden. Sproget ses som et bindeled, der igangsætter 
og er indlejret i den gensidige proces mellem individ og samfund (Søndergaard, 2000: 35). Derfor 
ser socialkonstruktionister det, som et vigtigt mål at studere individets gøren og væren, i relation til 
sproget og med individets sociale relationer. Selvet hos individet ses altså som et fænomen, der 
udvikler sig i samspil med individets omverden (Ibid: 36). 
Gergen understreger, at der er sket en udvikling i forståelsen af begrebet selv i og med, at vi har 
bevæget os fra det traditionelle til det moderne og yderligere til det postmoderne samfundssyn. 
Herunder refererer han til begrebet social mætning, som han er ophavsmand til. Med begrebet social 
mætning mener Gergen, at det postmoderne individ i dag er indlejret i utallige sociale relationer, 
som det hele tiden må forholde sig til. Dette medvirker dermed til, at individet konstant tvinges til at 
se sig selv på nye måder. Derfor forstås begrebet selv i Gergens tese, som et relationelt selv, hvilket 
betyder, at det er relationerne der bliver afgørende for individets selv (Gergen, 2000: 30). 
Gergen identificerer begrebet den sociale mætning med den postmoderne opfattelse af selvet. Den 
traditionelle opfattelse af selvet som værende et fast forankret fænomen, med dets indre og 
personlige egenskaber, kommer under pres ved opkomsten af den postmoderne opfattelse af selvet. 
(Ibid: 30). I det postmoderne samfund bliver selvet og identiteten derimod hele tiden sat i 
forandring. Det bliver endnu vanskeligere at definere, hvem og hvad man er. Den tidligere gængse 
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opfattelse om at der f.eks. findes to køn, bliver der bl.a. rykket på. Dette skyldes primært at det 
postmoderne samfund tilbyder individet et hav af muligheder, som bl.a. bevirker, at individet får 
utallige muligheder for at ændre sig selv. Det bliver vanskeligere at afgøre med sikkerhed, hvad det 
vil sige, at være f.eks. en mand eller en kvinde. For det er ikke længere det indre selv, der bliver 
afgørende for hvem og hvad vi er, men snarere den måde, vi bliver konstrueret på i de sociale 
relationer, vi indlejres i. Selvet ses derfor ikke længere som et traditionelt stabilt fænomen.  
Selvets konstruktion i tre stadier 
Gergen forsøger at kortlægge overgangen fra den traditionelle til den postmoderne opfattelse af 
selvet ud fra tre stadier. I det begyndende stadie af overgangen, fremhæver Gergen, at individet 
begynder at opleve sig selv som en strategisk manipulator, hvori det spiller forskellige roller for at 
håndtere de sociale udfordringer, det møder i tilværelsen. Her kommer individet til at indgå i nogle 
roller, som hovedsageligt er selvmodsigende og inkonsistente. Herefter kommer individet i en 
tilstand, hvor det glædes over de mange forskellige muligheder, der findes for at udvikle sig selv, 
idet at selvet ikke længere betragtes som et fast forankret og entydigt fænomen. Dette betegner han 
med, at individet opnår en pastichepersonlighed. På det sidste stadie, som han kalder det 
relationelle selv, kommer individet i en tilstand, hvor det føler sig afhængig af sine forskellige 
relationer. Det er hermed relationerne, der bliver afgørende for individets følelse af sig selv 
(Gergen, 2000: 170). 
Kønnet som social konstruktion  
Dorte Marie Søndergaard er professor i socialpsykologi, og er bl.a. forfatter til bogen, Tegnet på 
kroppen: Køn, koder og konstruktioner blandt unge voksne i Akademia (Kvinfo.dk: Dorte Marie 
Søndergaard). 
Bogen er bl.a. et produkt af hendes ph.d. afhandling, hvor hun har interviewet forskellige 
universitetsstuderende om kønnets betydning. Interviewene i afhandlingen trækker bl.a. på emner 
såsom tegnet på kroppen, den fysiske selvfremførelse, begærets retning osv., som de 
universitetsstuderende refererer til i deres beskrivelser af begrebet køn. (Søndergaard, 2000: 25). 
Søndergaards afhandling er baseret på en socialkonstruktionistisk tænkning, hvor hun bl.a. henviser 
til Gergen, som er grundlæggerne af socialkonstruktionismen. Hendes intention med afhandlingen 
er at udforske betydningen af køn i dag, ved at fremhæve forskellige aktører, som tillægger begrebet 
køn forskellige betydninger (Ibid: 11). 
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Søndergaard påpeger, at køn er forbundet med nogle kulturelle normer, og at individet handler og 
forholder sig efter de kulturelle normer der findes om kønnet. De kulturelle normer om kønnet er 
med til at forme vores opfattelse om, hvordan f.eks. en kvinde skal være og ikke skal være, og 
hvordan en mand skal være og ikke skal være. Vi opfatter kulturelt en kvinde, som blød og 
beskeden, og en mand som beslutsom og handlekraftig. Der ligger altså en kulturel konstrueret 
kønsorden indlejret i samfundet, som er bestemmende for individets handlemuligheder. Imidlertid 
understreger Søndergaard, at efterhånden som samfundet udvikler sig, udvikles de traditionelle 
opfattelser om køn (Ibid: 10).  
Tegnet på kroppen  
Søndergaard understreger, at de fysiske tegn vi har på kroppen, det vil sige, at vores kønsorganer er 
med til at bestemme vores handlemuligheder. F.eks. vil en kvindes bryster ikke bare være bryster, 
men det er tegn, der henviser til bestemte handlinger og positioner i kulturen. Uanset hvordan en 
kvindes krop er formet udadtil, så vil kvinden der bærer de kvindelige tegn, altså en kvindelig krop, 
altid blive kategoriseret som en kvinde. Hun vil altså i kraft af tegnet på kroppen, blive positioneret 
som en kvinde i kulturen, og det vil dermed forventes, at hun gøre brug af de kvindelige 
handlemuligheder (Ibid: 90).  
Dermed bliver tegnet på kroppen også afgørende for personens oplevelse af sig selv. Tegnet på 
kroppen er med andre ord, med til at forme personens selvforståelse, idet at personen får bestemte 
muligheder og begrænsninger i forhold til udfoldelse, i kraft af kroppens henvisninger (Ibid: 91). 
Tegnet på kroppen hænger meget tæt sammen med den fysiske selvfremførelse, hvor kvinder f.eks. 
opfordres til at fremføre sig som forfængelige i kulturen, og mænd opfordres til at fremføre sig som 
muskuløse (Ibid: 95). Ligeledes kan tegnet på kroppen også være afgørende for begærets retning. I 
kulturen forlanges det f.eks., at mænd retter begæret mod kvinder, og at kvinder retter begæret mod 
mænd. 
Tegnet på kroppen hos det enkelte individ bliver dermed betydningsbærende i forhold til selvet, idet 
at tegnet på kroppen kan være afgørende i forhold til, hvordan individet forstås af omverdenen og 
ikke mindst, hvordan individet forstår sig selv. Individet vil derfor forsøge at danne 
sammenhængende oplevelser af sig selv gennem kønnet som bindemiddel i selvet (Ibid: 91) 
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Kønnets Socialisering 
R.W. Connell er en australsk professor i sociologi, og er kendt for at have forsket i maskulinitet. 
Connell er i øvrigt selv transkønnet (Raewynconnell.net).  
 
Connell mener, at idéen om kønsroller er almen accepteret i vores samfund. Eksempler kan være, at 
det opfattes som mere naturligt for en mand at være voldelig end for en kvinde, eller at mænd går i 
krig frem for kvinder (Breines, Connell & Eide, 2000: 22). Ifølge Connell bliver drenge socialiseret 
til at være maskuline, hvilket sker i de sociale rammer som medier, skole og familien, der 
socialiserer drengebørn i en social stereotyp af ”manddom” (Ibid: 23).  
Der er altid to kønsroller i hver kulturel kontekst, nemlig manden og kvinden, og heraf kommer 
begreberne maskulinitet og femininitet. Maskulinitet og femininitet er ofte fortolket som 
internaliserede kønsroller, som er et produkt af socialisering og social indlæring hos individet. 
Generelt er der en bred forståelse for, at kønsroller er den kulturelle forståelse af det biologiske køn 
(Connell, 1995: 22). Da kønsrollernes forventninger udspringer fra sociale faktorer, kan de ligeledes 
ændres gennem sociale processer. Dette kan ske gennem familielivet, medierne og institutioner 
(Ibid: 23).  
      Connell nævner et eksempel på hvordan maskulinitet ubevidst er blevet opfattet af en mand, der er 
blevet interviewet. Han fortæller om sin seksuelle debut, og hvordan han efterfølgende troede at 
hans penis ville blive større, eller at han ville få flere kønshår efter han havde taget hul på den 
seksuelle voksenalder. På denne måde har han opfattet sine kønsorganer som værende et tegn på 
hans maskulinitet, da det er det område, der er i fokus efter hans første seksuelle debut. Han 
fortæller også at ugen efter debuten, fik han skabt et nyt narrativ om sig selv (Ibid: 53-54). 
Identitetskriser 
Barndommen  
Erik. H. Erikson er en tysk-amerikansk psykoanalytiker og udviklingspsykolog. Han er mest kendt 
for sin psykosociale otte livsfaser med dertilhørende livskriser (Den Store Danske: Erik Erikson). 
Den psykodynamiske retning inden for psykologien, beskæftiger sig med at forstå den dynamiske 
vekselvirkning mellem indre faktorer, indre psykiske kræfter og ydre faktorer, omgivelserne. Denne 
vekselvirkning har en betydning i forhold individets personlighedsdannelse (Hauge & Brørup, 
2007: 37). 
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Ifølge Erikson består identitetsdannelse af forskellige faser. De otte faser han har udviklet, er 
konstrueret af den opfattelse, at vi i de forskellige stadier i livet, støder ind på nogle konflikter, som 
kan være afgørende for individets senere personlighedsudvikling (Hauge og Brørup 2007: 50). 
I den tidlige barndom er basal tillid meget vigtig for individet. Tilliden opstår ud fra erfaringer og 
oplevelser i de første leveår (Erikson, 1992: 91). Jo ældre barnet bliver, opnår det en bevidsthed om 
at det er et selvstændigt menneske, og må derfor finde ud af hvilke slags menneske det kan blive 
(Ibid: 108) Først har barnet identificeret sig meget med sine forældre, men langsomt løsrives barnet 
mere og mere og prøver at være sig selv (Ibid: 108). Da opstår også et begreb Erikson kalder den 
infantile seksualitet (Ibid: 110). Erikson nævner, at barnet omkring slutningen af tredje leveår får en 
fornemmelse for at sammenligne, og her opstår der samtidig en klar nysgerrighed, specielt over for 
forskelle i køn og alder. Allerede her, begynder barnet at tænke og forestille sig sin fremtidige rolle 
i livet. Når barnet når børnehavealderen bliver det socialiseret med mange flere end blot med sin 
familie (Ibid: 109).  
 
Når der snakkes om den infantile seksualitet, hører man om begrebet phalliske stadium, som 
forklarer om børns nysgerrighed omkring genital ophidselse og en interesse i seksuelle spørgsmål 
ved tre års alderen. F.eks. kan pigerne tænke over, hvorfor de ikke har en penis (Ibid: 110). I den 
alder kan piger opleve, at selvom de er lige så aktive og energiske som drengene på samme alder, så 
mangler de stadig et fysiologisk træk, der skiller dem ad, nemlig en penis. Dette kan konkretiseres 
med nedenstående citat: 
 
Piger gør ofte nedslående erfaringer på dette stadium, når de før eller senere mærker, 
at selv om deres ønsker om at trænge ind i åndelige og sociale sammenhænge er lige så 
energiske som drengenes aktiviteter, således at de er lige så gode ”vildkatte” som 
drengene, så savner de én ting, nemlig penis og dermed også flere vigtige privilegier 
inden for de fleste kulturer og klasser (Erikson, 1992: 111).  
 
Denne seksuelle interesse fortæller blot børnene om et stadie, der først indtræder senere i livet. 
Dette stadie går i dvale, og børn kommer ind i en lang periode, indtil det kønsmodnes, og seksuelle 
tanker opstår på ny (Ibid: 110). 
Ungdomsårene 
Erikson beskriver, at ungdomsårene hos individet kan være en svær overgang, da der sker et skift 
fra barn til voksen. Mod slutningen af skoleårene opstår der et fokus på kønsmodning og de 
fysiologiske ændringer og uvisheden om fremtiden som voksen. Dette begynder at optage de unge, 
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hvor ønsket om at passe ind i den eksisterende subkultur og danne en identitet fremtræder. I denne 
sammenhæng opstår der et stort behov for at føle sig accepteret af andre, og ligeledes får de unge en 
stor interesse i, hvordan andre opfatter dem (Erikson, 1992: 121). Erikson belyser, hvordan det unge 
individ skal tilpasse sig tidligere idealer og forbilleder, samt den nye seksuelle modenhed og 
dermed i nogle tilfælde, kæmpe med kriser fra barndommen for at finde sin endelige identitet.  
Ordet krise kan i Erikssons forståelse betyde det samme som et vendepunkt. En krise skal altså ikke 
forstås som en traumatisk begivenhed, f.eks. i form af tab af en elsket person eller ulykker, men 
snarere som nogle psykosociale kriser, hvori individet har nogle udviklingsopgaver (Hauge og 
Brørup 2007: 50). Kriser og identitetsforvirring fra tidligere år, kan altså passere og påvirke det 
unge individ i ungdomsårene, og på denne måde kan den unge ønske at finde andre mennesker eller 
idéer, der kan afhjælpe individet i krisen (Ibid: 122).  
Oplever man som ung en krise og dilemma med f.eks. sin etnicitet eller seksualitet, kan dette 
medføre kraftig håbløshed hos individet, der ofte kan gå af kriminelle veje eller underminere 
betydningen af uddannelse eller arbejde. Hvis den unge føler, at samfundets standardisering af unge 
mennesker ikke passer ham/hende, kan dette resultere i dårlige vaner og adfærd, eller at den unge 
kan risikere at opleve psykoser (Ibid: 125).   
Når livet efter ungdomsårene begynder, kan forskellige identitetskriser opstå eller vende tilbage. 
Erikson nævner blandt andet intimitetskrisen. Intimitet er noget, som individet først virkelig kan 
føles, når identitetsdannelsen er i fuld gang. Ofte forekommer en seksuel intimitet før den gensidige 
psykosociale intimitet, som Erikson beskriver (Ibid: 128). Modsat intimitet er afstandstagen, som 
kan gøre individet i stand til at afvise andre og isolere sig selv. Dog udvikles individet til at have en 
etisk tænkning, som kendetegner det at være voksen, og adskiller sig fra ungdommens ideologier 
samt barndommens moral. Den etiske tænkning kan stadig styre og påvirke både det 
afstandstagende - og det intimitetssøgende individ (Ibid: 129). 
Delkonklusion 
     Bruner kan siges at fokusere primært på selvets dannelse gennem narrativer og mener derfor, at det 
kan ses som en endeløs proces. Ligeledes anslår han, at selvets dannelse er styret af ydre 
omstændigheder. I tråd med Bruner, mener Brinkmann, at det er gennem et individs fortolkede og 
refleksive narrativ at identiteten dannes, hvor identitetsfortællingen opretholdes af et samfunds 
moralske og normative rammer. Dermed er de begge enige i, at individet skabes og genskabes 
gennem sammenhængende fortællinger, dog anvender Brinkmann begrebet identitet, mens Bruner 
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anvender begrebet selv. Endvidere nævner de begge, at individets fortællinger om sig selv, er 
formet af samfundet og de ydre omstændigheder, som individet må forholde sig til under 
selv/identitetsskabelsen.  
Gergen påpeger, at det individuelle selv i det postmoderne samfund uafbrudt konstrueres og 
rekonstrueres af de sociale relationer samt den samfundsorden, individet indgår i. Søndergaard 
vægter også betydningen af samfundets udvikling samt sociale relationer for individets selv, men 
hun fremhæver dette mere specifikt, idet at hun netop refererer til noget kropsligt, og derunder 
kønnet hos individet som en definerende faktor for individets selvfølelse. Dette står lidt i 
modsætning til Gergen, som ser mere generelt på sammenhængen mellem individet og dets 
omverden. Dermed lægger Gergen og Søndergaard ikke i ligeså høj grad vægt på sprogets 
betydning som Bruner og Brinkmann.  
Connell understreger, at kønsroller er samfundsskabte, og at individet derfor naturligt socialiseres 
med dets biologiske kønsidentitet. Erikson beskæftiger sig også med socialiseringen i den tidlige 
barndom, men han definerer denne ikke som et kulturskabt fænomen på samme måde som Connell. 
Han fokuserer på socialiseringen igennem nogle fastsatte faser, som individet passerer gennem 
livet. Dermed opfatter Erikson identitetsdannelsen hos individet i sammenhæng med barndommen, 
identitetskriser og ungdomsfasen. Derfor kan det udledes, at Erikson ikke på samme måde som 
vores øvrige teoretikere, opfatter selvet og/eller identiteten som en flydende størrelse. Ligeledes 
belyser Erikson begrebet den infantile seksualitet ud fra nogle faser, hvori barnet bliver bevidst om 
kønnet og forskellene derunder.  
 
Både Bruner, Brinkmann, Gergen, Søndergaard og Connell har en sociokulturel tilgang i forhold til 
at studere og forstå individet, idet at de alle fokuserer på individet og dets sociale omgivelser som 
en enhed. Med andre ord, er der blandt dem en konsensus om, at individet ikke kan forstås løsrevet 
fra dets sociale processer, herunder den måde, hvorpå individet italesættes på, samt de sociale 
normer og relationer individet er en del af. Eriksson giver derimod et psykodynamisk perspektiv, da 
han netop fokuserer på individet ud fra forskellige faser.  
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Analyse  
 
Følgende afsnit er en analyse af empirien ud fra de valgte teorier, som vi har redegjort for i 
ovenstående afsnit.  
Narrative fortællinger  
Både Daniel og Søren forsøger at skabe sammenhængende fortællinger, men på trods af dette, 
opstår der inkonsistens i fortællingerne. For eksempel nævner Daniel til at starte med, at køn ikke 
alene er “det der er imellem benene” (Bilag 2), men alligevel hævder han senere, at det har betydet 
enormt meget for ham, at han fik fjernet sine bryster. Søren er mere narrativ i sin fortælling, idet at 
han har nogle mere uddybende fortællinger end Daniel, som ofte besvarer spørgsmålene lidt kortere 
og knapt så beskrivende.  
Begge fortæller, at de inden deres transformation har befundet sig i depressive tilstande, men at 
efter at begge fik foretaget en kønsskifteoperation, ændrede deres individuelle fortællinger sig til 
fortællinger med lykkeligere udfald. Daniel skaber en succesfortælling, hvori han fortæller, at 
begivenhederne fortrinsvist har udviklet sig i en positiv retning, og at han ikke har stødt på mange 
konflikter undervejs. Søren skaber derimod en heltefortælling, hvori han fortæller, at han har trodset 
meget modstand under sin transformationsproces, og har dermed formået at opnå succes trods 
denne modstand. B.la. har han mødt læger der ikke, ifølge Søren, udførte sit arbejde omhyggeligt, 
og som i øvrigt forsøgte at skade Søren med fuldt overlæg. Det kan tolkes ud fra følgende citat:  
 
(...) Han er jo katolik. Så hvis man skal kunne holde ud af se sig selv i øjnene, så skal man jo 
lave et dårligt stykke arbejde. Ellers kan man jo ikke se sig selv i øjnene! Så derfor havde han 
jo gjort sig meget umage med at ødelægge og skamfere folk. 
M: Så du mener at det var helt bevidst? 
S: Ja det var helt bevidst. (Bilag 1) 
 
Søren udtrykker sig selv som værende speciel, og med stærke personlige synspunkter, og giver 
ligeledes udtryk for, at han står alene med disse synspunkter, og at han ikke forstår andre 
“moderne” transkønnede, som f.eks. vælger at skifte køn, uden den komplette kønsskifteoperation. 
Dette kan illustreres med følgende citat:  
 
M: Men der er jo også det der med det 3. køn b.la. ligesom nede i Thailand. Hvor de kalder 
sig shemales ikk’. Måske er det sådan de har det? 
S: Ja men i naturen er der kun to køn. Det andet det er konstrueret. 
M:Så du er meget traditionel på det punkt? 
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S: Ja. Og jeg er en 1’er. Og jeg skal ikke diskutere med andre. (bilag 1)  
 
Tilværelsesfortolkning, kan netop ses hos Daniel, idet han prøver at skabe en mening i sit liv, 
gennem sit narrativ, som bygger på en tidslighed. Det vil sige en forestilling om, hvordan han er 
blevet til samt hvor han er på vej hen. Herved forsøger han at finde frem til hvem og hvad han er.  
Bruners begreb om opdigtede fortællinger kan samtidig perspektiveres til MacIntyres 
handlingsteori, som Brinkmann henviser til. MacIntyre uddyber, at narrativer skal leves før de 
fortælles, at individet ikke kan reflektere over sin fortælling uden at dette er levet. Denne fortælling 
er i tråd med Bruners teori om den opdigtede fortælling, idet at dette netop bygger på, at individet 
tænker reflekteret over sin fortælling inden det fortælles videre.  
Det kan dermed hævdes, at Daniels narrativ kan betragtes for værende en opdigtet fortælling, da det 
ikke er en spontan fortælling, men snarere en gennemtænkt fortælling, hvor han netop reflekterer 
over hvilke elementer, han vil have med i sin fortælling. Samtidig bidrager det både til 
selvskabelsen og giver et overblik over, hvorfor han var som han var, da han var en lille pige.  
I vores samfund, er der en kanoniseret fortælling om, at individet bør leve overensstemmende med 
sit biologiske køn, hvor det biologiske køn styrer hvordan individet udvikler sig. Dog bryder vores 
interviewpersoner med denne kanoniserede fortælling, og dermed forsøger de at skabe en anden 
kanoniseret sammenhæng med deres egne fortællinger. Daniel forsøger at skabe en 
sammenhængende fortælling, ved netop at argumentere for, at han er født med en “mandehjerne”:  
 
 (..)og sådan som jeg plejer at sige det, er at min hjerne er en mand.. altså jeg er født 
med en mandehjerne og så er det jo klart at når jeg kigger ned på mig selv så tænker 
jeg hvad fanden sker der. Det sådan, altså det er sådan det er den bedste måde at 
forklare det på. (Bilag 2) 
 
         (..) altså jeg var jo korthåret som barn, men altså det var 90erne altså det er sådan om 
man så tillægger det at jeg egentlig følte at mit køn var forkert eller det var bare fordi 
at alle havde mærkelige frisure i 90erne.. det er ikke rigtig til at vide og sådan, det var 
jo heller ikke.. min mor og far har aldrig sagt til mig at jeg skulle have kjole på i 
bestemte sammenhænge. Jeg har selv valgt hvad for noget tøj jeg vil have på, så der 
er jo også nogle ting, fordi jeg har haft meget frie rammer som barn, så er der også 
nogle ting hvor at så har jeg bare gået i bukser i fem år og så på et tidspunkt hvor ej 
så nu vil jeg gerne have kjole på så sådan.. der har ikke været nogen indikator på den 
måde..” (Bilag 2)  
 
Citatet her viser, at Daniel har haft frie rammer som barn og har været i et accepterende miljø, som 
har medvirket, at han ikke har følt sig fastlåst i bestemte roller. Han blev herved ikke socialiseret 
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som pige, eftersom forældrene ikke havde de forventninger af ham. Dermed kan det siges, at Daniel 
forsøger at skabe en sammenhæng i sin fortælling ud fra sin barndom og den socialisering, han har 
været igennem som barn.   
Det narrative selv og identitet som selvfortolkning  
Som redegjort, er individet i det senmoderne samfund meget optagede omkring hvem de er. I denne 
sammenhæng er det tydeligt at se, at Søren var enormt opsat på at transformere sig til en mand, når 
han var overbevist om, at han var født med det forkerte køn. Ligeledes, ønskede Daniel at få fjernet 
sine bryster, og derfor blev disse transformationer et symbol på deres sande identiteter som mænd.  
Individets ønsker og præferencer repræsenterer samfundets moralske værdier, og at individet 
handler ud fra det, det bør gøre og hvad der forventes af det.  
Søren og Daniel går i minoritetens retning og vælger at foretage et kønsskifteoperation, frem for at 
efterleve det biologiske køn og de kønsroller, som samfundet har tildelt dem. Dette kan hænge 
sammen med, at Søren og Daniel ønsker at passe ind med samfundets normer og værdier, og derfor 
blive opfattet som det køn de føler. Hvis samfundets normer omkring kønsrollerne var mere 
flydende, så havde Søren og Daniel måske ikke prioriteret en kønsskifteoperation på samme måde, 
som de har gjort. Ved at skifte køn og afspejle det køn de mentalt føler de er, opnår de et mere fast 
ståsted i samfundet.  
Brinkmann kommer ligeledes ind på, at identitetskriser kan opstå hos individet, hvis dets  
identitet ikke bevares i diverse tid og kontekster. Dette kan forstås ved Daniel, da han 
har været igennem en krise, før han erkendte sin identitet. Hvilket ses i det nedenstående citat, 
da han erkender sin nye identitet som transkønnet;  
 
Jeg troede bare at jeg var meget deprimeret. Og havde rigtig dårlig selvtillid 
men i virkeligheden handlede det om at den krop jeg var født med ikke passede 
sammen med den person jeg i virkeligheden (...) (Bilag 2). 
 
Citatet bevidner ud fra Brinkmanns forståelse, at det er en del af Daniels værdier, at leve som en 
mand, og kan dermed ses som det betydningsfulde for hans identitet. Samtidig viser det også, at 
identiteten er en stor og uhåndgribelig størrelse. Ved at leve overensstemmende med sin nye 
identitet som transkønnet, bevarer han hermed sin integritet.  
Bruner mener, at selvskabelsen bliver styret af omstændighederne og af andres anseelser af 
individet. Daniel udtrykker i nedenstående citat om sin oplevelse af at springe ud som transkønnet; 
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(...) jeg ved at jeg har været heldig med de venner og med omverdenens reaktion 
generelt. Jeg er jo heller ikke åbent transkønnet, nu ved i det fordi jeg har sagt 
det til jer (...) (Bilag 2). 
 
Hans omgangskreds har anerkendt ham for hans valg. I interviewet fortæller Daniel ligeledes, at han 
generelt trives efter han sprang ud. Dog holder han det meget for sig selv, og i det offentlige rum 
tilpasser han sit adfærd efter kønsrollen som mand. Bruner nævner ligeledes, at det er gennem andre 
at individet får hjælp til selvskabelsen, der har oplevet lignende forandringer, hvilket er med til at 
skabe en ny selvopfattelse. Dette har Daniel ligeledes benyttet sig af, ved at være en del af et 
“community” med andre transkønnede på internettet. 
 
“Ja til at starte med, men så begynder man jo at søge rundt på nettet og så lever vi jo 
heldigvis i en tid med masser af internet og det tog ikke særlig lang tid for mig at finde andre 
der havde det præcis ligesom mig og det var virkelig rart og det har hjulpet mig rigtig 
meget(..)” (Bilag 2).  
 
 
Som Daniel udtrykker, har han hentet hjælp hos disse transkønnede personer i forhold til at opleve 
sig selv på ny. Grunden til dette var, at disse personer netop har været igennem de samme 
forandringsprocesser som ham. Disse forandringer hos Daniel kan ses som nogle vendepunkter, der 
har ændret hans selvopfattelse. Hans konfrontation med de transkønnede, har været et vendepunkt i 
hans liv, i og med at han begyndte at fortolke sig på en ny måde.  
Som Brinkmann nævner, kan individet beskrives med tilværelsesbegrebet, herunder zoe og bios. 
Daniel kan betragtes for at værende et organisk væsen, der lever et liv i praksis, hvori han gennem 
sproget, forsøger at danne et led mellem sig selv, som et organisk væsen, og sit liv i praksis. 
Herunder kan det forstås, at Daniels behov for at skifte køn, som yngre var fraværende, da han 
endnu ikke havde fået sat ord på sine følelser før senere. Endvidere kan Brinkmanns tese om, at 
individets liv fortolkes efter de fortolkningstraditioner og de sociale praksisser, som individet indgår 
i, ses at bekræftes i forhold til Daniel. Daniel begyndte at fortolke sig selv ud fra de 
fortolkningstraditioner, som var indlejret i den sociale praksis blandt de transkønnede, som han 
havde etableret en kontakt til gennem internettet.  
 
Daniel kan ses som en æstetiker, da han har valgt at føre sit liv gennem sine personlige præferencer 
og behov, frem for de normative præferencer, hvilket betyder, at han vælger at have det godt frem 
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for at gøre det godt. Dette ses bl. a. ved at Daniel foreløbigt ikke har valgt, at fuldføre den 
komplette kønsskifteoperation.  
Selvskabelse ses som en endeløs og en offentlig proces, da Daniel netop forsøger at skabe sit 
transkønnede selv, ved hjælp af medier, og derfor kan hans selvskabelse ses som værende et 
offentlig anliggende. Søren har en etisk begrundelse for, at det han gør, er etisk forsvarligt, idet han 
argumenterer for at hans transformation stemmer overens med samfundets normer om køn. Søren 
tænker altså ikke alene på hvad der er godt for ham selv, men ligeledes på hvad der er alment 
accepteret i samfundet. Dermed kan det ligeledes hævdes, at Søren er mere traditionel i sin 
opfattelse af køn, mens Daniel er mere moderne og har derfor mere en æstetisk orientering.  
 
Daniel og Sørens individuelle ritualer kan siges at dominere i forhold til samfundets moralske 
værdier. Med andre ord forekommer der en afritualisering, hvilket vil sige, at individet ikke længere 
behøver at leve efter samfundets normer og ritualer men, i højere grad får mulighed for at skabe 
sine egne ritualer. Dette kan være en forklaring på, hvorfor Daniel netop forholder sig æstetisk i sin 
fortolkning af sig selv.  
Daniel og Søren forsøger at ‘designe’ sig selv (skabe egne ritualer) ud fra et hav af muligheder, som 
det senmoderne samfund tilbyder dem.  
(…) det er ikke mere som i gamle dage at man bruge ordet kønsskifteoperationer på, vi lever i 
dag i et samfund hvor det handler meget om hvad man er komfortabel med (Bilag 2) 
 
(...)Jamen jeg forstår simpelthen ikke! Jeg føler vi er i en tidsalder nu der er et normløst 
samfund. Der er ikke nogen der vil fravælge noget. Alle vil have det hele! (...) (Bilag 1)  
 
Daniel tager det der er tilgængeligt for ham, og ud fra dette, danner han sin egen personlige 
identitet. Søren udnytter også mulighederne, selvom samfundet ikke tilbød ham lige så store 
muligheder på daværende tidspunkt.  
Ifølge Bruner spiller kulturen en afgørende rolle i forhold til individets selvskabelse, hvor selvet er 
en afspejling af kulturens normer, og ovenstående kan tillige kontinuerligt relateres til dette.  
Det mættede selv og tegnet på kroppen 
Gergens beskrivelse af stadierne, som den enkelte gennemgår, i overgangen fra det traditionelle til 
det postmoderne, kan relateres til Daniel og Søren. De har begge følt en stor begejstring over de 
mange muligheder, der tilbydes i det postmoderne samfund, for at ændre på sig selv. Det kan 
dermed diskuteres, om Daniel og Søren har en pastichepersonlighed, hvor de udnytter samfundets 
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mange muligheder for at udfolde sig selv. Gergen skriver netop at under selvets konstruktion, kan 
individet indgå i roller der er selvmodsigende, for at tilpasse sig nogle sociale rammer.  
 
           (… Ehm jeg tror at det var under et af forløbene på den psykiatriske afdeling, udtrykte jeg 
at jeg var lesbisk. Fordi så var jeg jo pludselig noget, ift. At være ingenting. (Bilag 1) 
 
S: Jeg er en heteroseksuel mand, og det har jeg hele tiden været. Som jeg nævnte, så sagde 
jeg til min psykiater som ung at jeg var lesbisk. Men jeg vidste godt at jeg var til kvinder 
fordi jeg var en ung mand. (Bilag 1)  
 
 
I disse to citater udtrykker Søren, hvordan han udgav sig for at være lesbisk, selvom han i realiteten 
påstod, at han var en heteroseksuel mand fanget i en kvindekrop. Søren mente, at han dengang ikke 
var lesbisk, selvom han var tiltrukket af kvinder. Han følte sig som transkønnet og ikke lesbisk, dog 
ønskede han blot at “være et eller andet”, som han udtrykker i det ovenstående citat. 
Individets selvskabelse er konstant i forandring, og kønnet er dermed blevet sværere at definere, 
hvilket kan være en af grundene til at transkønnethed er blevet mere anerkendt end tidligere. Søren 
som er født i 1950’erne har løbende gennem interviewet forklaret os, at han har været igennem en 
del for at få lov til at blive opereret. Han følte ikke at de muligheder, Danmark kunne tilbyde, var 
tilstrækkelige nok til at få den fulde transformation, der ifølge Søren, ville gøre ham hel.  
 
(…) Sundhedsstyrelsen kontaktede mig så og fortalte mig at jeg faktisk havde ret til 
behandling. Fint tænkte jeg. Bedre sent end aldrig! Jeg fik så en henvisning til sidst af SK 
selvom jeg havde været færdigbehandlet ifølge dem for 16 år siden. (Bilag 1) 
 
I dette citat kan det ses, at lægerne så ham færdigbehandlet for 16 år siden, dog oplevede Søren ikke 
at dette var tilfældet, da han ikke havde fået en fuld kønsskifteoperation på daværende tidspunkt. 
Her kan det tænkes, at samfundet dengang ikke havde udviklet tilstrækkelig viden om 
transkønnethed og kønsskifteoperationer end i dag, og derfor ikke kunne give ham retten til en 
kønsskifteoperation før senere.  
 
Begrebet den sociale mætning, dækker over individets sociale relationer, som hænger sammen med 
nye selvopfattelser. I det postmoderne samfund, har individet netop fået et hav af valgmuligheder, 
og som det ses hos Daniel, har internettet været behjælpelig til at muliggøre hans transformation. 
Herunder kan det siges, at Daniels selv har været bestemt af hans relationer; 
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(...) men så begynder man jo at søge rundt på nettet og så lever vi jo heldigvis i en tid med 
masser af internet, og det tog ikke særlig lang tid for mig, at finde andre der havde det præcis 
ligesom mig. Det var virkelig rart og det har hjulpet mig rigtig meget at der et community 
hvor man ligesom kan sige, hvad fanden sker der..” (Bilag 2)  
 
Daniel har etableret nogle relationer med andre transkønnede via internettet. Selvet og identiteten 
hos Daniel og Søren har fortrinsvist været under en udvikling. Daniel går igennem den sociale 
mætningsproces, hvori han begynder at se sig selv på en ny måde i sammenhæng med sine nye 
relationer. Igennem hans relationer på internettet opstod der en afklaring om hvem, og hvad han var.  
 
Tegnet på kroppen betyder noget for hvordan man mødes af omverdenen. Hvis ikke man har det 
komfortabelt med de tegn man er udstyret med, kan individet ende med at gøre modstand. 
Individets fysiske kropstegn vil være afgørende for, hvordan individet positioneres i samfundet, idet 
at disse løbende fortolkes socialt. Vores interviewpersoner gør oprør med de kulturelle normer og 
værdier, der findes omkring køn, ved at de ændrer på deres fysiske kønsidentitet, og åbner dermed 
op for nogle nye handlemuligheder. I og med at Søren og Daniel transformerer sig fra at være en 
kvinde til en mand, kan de blive positioneret på nye måder af omverdenen. De vælger at ændre på 
deres fysiske kropstegn, for at kunne blive positioneret som mænd, idet at de, som nævnt tidligere, 
tillægger denne position positive egenskaber. Grunden til, at de netop ændrer på deres kropstegn 
skyldes, at de betragter deres kvindelige kropstegn, som en begrænsning i forhold til at udfolde sig 
anderledes og ændre på deres position.  
Nedenstående citater illustrerer, hvilken betydning det har haft for henholdsvis Søren og Daniel, at 
de har ændret deres kropstegn:  
 
(…) Men på det tidspunkt er penis jo bare anlagt, og uden penishoved osv. Men jeg kan 
huske da jeg vågnede og så det, jeg var bare sådan ”wow” det var bare rigtigt. Nu var der 
noget! (Bilag 1).  
 
(...) altså betød det for eksempel meget for dig dengang at du fik fjernet dine bryster?  
Det betød så meget. Så på denne måde kan man sige, at det for mig og det at få fjernet mine 
bryster var en kønsskifteoperation” (Bilag 2).   
 
Individets kropstegn henviser til bestemte handlemuligheder, og dette er med til at forme individets 
selvfølelse. Både Daniel og Søren udvikler deres handlemuligheder, og dermed deres selvfølelse, 
ved at ændre på deres fysiske kropstegn. Både Daniel og Søren ser kønnet som et bindemiddel i 
forhold til deres selvfølelse. Deres kropstegn, anses af dem for at være altafgørende i forhold til 
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deres selvfølelse, hvorfor de vælger at ændre dem. Dette belyses med følgende citater:  
 
M: Mm ja. Hvordan er forskellen så på dit liv nu, hvor du er blevet helt en mand ift. før?  
S: Det er meget meget bedre, fordi jeg nu færdes med selvsikkerhed. Jeg tager initiativ og 
sådan noget, hvor jeg før var passiv. Jeg er velfungerende, springer ud i ting og sådan noget 
(Bilag 1). 
 
(...) Nej jeg er blevet mere selvsikker men det er jo klart, det er jo svært at være selvsikker i en 
krop man føler er fuldstændig forkert...så ja.. jeg har fået mere selvtillid (Bilag 2).  
 
Socialisering og identitetskriser 
Unge individer har et stort behov for at passe ind og føle sig accepterede af andre. Søren følte ikke, 
at han passede ind i den sociale praksis han indgik i, da han var barn. Han var bevidst om at han var 
anderledes, fordi han ikke kunne relatere sig til det køn, han var blevet tildelt fra fødslen. Modsat 
Eriksons teori, vælger Søren at isolere sig med accepten om at han var anderledes. Sagt med andre 
ord, vælger han at tage afstand fra omstændighederne, frem for at tilpasse sig dem. Individet kan 
være afstandstagende, modsat til intimitetsøgende. Dette illustreres med citatet nedenfor, hvor 
Søren bevidst tager afstand fra sine omgivelser.  
 
Det var som sagt ensomt. Jeg passede ikke ind. Og jeg blev kun socialiseret som pige 
dengang, selvom jeg ikke følte mig som det. (Bilag 1)  
 
Søren var som ung afklaret med at være anderledes, hvilket kom til udtryk på mange forskellige 
måder. F.eks. var han bevidst om sin interesse i drengelegetøj og drengelege, hvilket ifølge Søren 
ikke stemte overens med datidens kulturelle og sociale praksisser:  
 
(…) Det var en lidt ensom tid som barn, da jeg ikke rigtig måtte lege med drengene, 
men heller ikke synes at pigerne var særlig interessante at være sammen med (Bilag 1).  
 
(…) Desværre fik hun Alzheimers, og hun sagde faktisk da hun blev syg ”du er den bedste søn 
jeg nogensinde har fået”. (...)  
(…) M: Var det efter hun var blevet syg? 
S: Ja. Det var meget meget stærkt.  
M: Var det ikke noget der glædede dig? 
S: Meget. Meget. (...) Og netop fordi jeg aldrig har oplevet mig som ønsket (...) (Bilag 1) 
 
Det ovenstående citat fortæller, at Søren har følt sig uønsket hos sine forældre. Søren fortalte, at han 
ikke kommunikerede særligt meget med sine forældre om hans kønsskifte. Det kan dermed udledes, 
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at Søren ikke blot har følt sig ensom blandt jævnaldrende, men også som forsømt hos sine forældre. 
Dette kan ses som en krise fra barndommen, der kan fortsætte ind i ungdommen, hvis ikke det 
bearbejdes.  
Individet søger efter løsninger, der kan afhjælpe kriser fra barndommen, således at det ikke vil 
påvirke individet og identitetsdannelsen i ungdomsårene. 
Som et eksempel på dette kan det fremhæves, at Søren som 14-årig simulerede en 
blindtarmsbetændelse, selvom dette ikke var tilfældet. Dette var, ifølge Søren, et råb om hjælp til 
hans daværende identitetskrise. Råbet om hjælpen medførte en indlæggelse på en psykiatrisk 
afdeling, hvori han blev diagnosticeret med en psykisk diagnose, som, ifølge Erikson, kan ses som 
et tegn på en identitetskrise. Denne diagnose kan ses som udtryk for en idé Søren havde fået, for at 
gøre op med sin kønsforvirring og identitetskrise.  
 
Jeg troede bare at jeg var meget deprimeret. Og havde rigtig dårlig selvtillid men i 
virkeligheden handlede det om at den krop jeg var født med ikke passede sammen med 
den person jeg i virkeligheden var så det er svært (...) (Bilag 2). 
 
I ovenstående citat giver Daniel udtryk for sin deprimerede tilstand med selvmordstanker og 
selvskade, inden han erkendte sig selv som transkønnet. Efter research på internettet, blev han 
konfronteret med det faktum, at andre havde det ligesom ham. Her kan det ses, at Daniel ligeledes 
forsøgte at søge idéer til at afhjælpe sin identitetsforvirring.  
 
Ja også anerkendelse, altså uden at de overhovedet ved det, fordi hvis i så mig på 
gaden så vil i jo ikke på noget tidspunkt overveje at jeg ikke var født som en mand 
(Bilag 2). 
 
Som tidligere nævnt, har individet et behov for at opnå accept fra andre. Dette illustrerer i hvor høj 
grad de sociale og kulturelle praksisser spiller ind på individets identitetsforståelse. Daniel og 
Sørens narrativer kan afspejles i de sociale og kulturelle praksisser, de indgår i, idet at der i kulturen 
er en bestemt måde at fortælle på, som de er inspireret af. Kulturelt er individet vant til at tænke i 
faser, og søge logiske årsagssammenhænge, hvilket både Daniel og Søren indordner sig efter, og 
forsøger dermed at skabe nogle meningsgivende narrativer ud fra.  
 
I ovenstående citat underbygges det, at Daniel ønskede accept og anerkendelse som en mand, når 
han færdedes i samfundet. Dette viser, at han lægger stor vægt på at hans ydre fremtoning stemmer 
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overens med hans indre følelse af at være en mand og maskulin. Han ønsker derfor også at blive 
opfattet som en mand af andre.  
Erikson belyser, at kriser i udviklingsfaserne kan medføre dårlige valg, eller få kastet individet ud 
på dybt vand. Dette kan relateres både til Daniel, som i en længere periode følte sig deprimeret, 
samt til Søren, der som 14-årig røg ud i et alkoholproblem. 
 
Jamen jeg fik en afmagtsfølelse og følte mig i et sort hul. Jeg kunne jo ikke se min vej 
ud. (Bilag 1) 
 
Citatet ovenfor viser en følelse af håbløshed og afmagt hos Søren, samt en følelse af at samfundets 
standardisering ikke passer på ham.   
 
Børn får en indsigt i kønnene allerede fra 3 års alderen. Piger, der ønsker at lege og blive aktiveret 
på samme måde som drenge, kan blive opmærksom på, at de mangler en penis som kun drengene er 
i besiddelse af. Dette kan give en nedslående følelse hos disse piger.  
Her kan det tænkes, at Søren har oplevet den samme følelse som barn.  
 
M: Okay. Hvornår begyndte du at mærke forvirring omkring dit køn? 
S: Åh, så længe jeg husker. Da jeg var hm, 4-5 år gammel tror jeg, da jeg begyndte at 
blive kønsbevidst. Jeg følte mig jo anderledes end de andre. Og dengang der blev man 
meget socialiseret med det køn man var. Og jeg følte mig aldrig som en pige. Jeg ville 
helst lege med drengene, men det synes de var mærkeligt, når jeg som pige henvendte 
mig mere hos dem, end hos pigerne (Bilag 1).  
 
Som det ses i det ovenstående citat, var traditionen på daværende tidspunkt, at kønnene blev 
socialiseret ud fra de kulturelle og sociale normer. På denne måde, har det påvirket Sørens 
identitetsopfattelse idet han ikke kunne udfolde sig som det, han identificerede sig med.  
Individet socialiseres gennem deres sociale omgivelser til enten at være maskuline eller feminine. 
Som Erikson påpeger det, kan de tidlige faser i barndommen, som individet har været igennem, 
trækkes med op senere i livet, og dermed påvirke individet senere i livet. Hvis dette ses i forhold til 
Søren, kan det siges, at den maskuline socialisering, ikke har været tilgængelig for ham som barn, 
da han på daværende tidspunkt blev socialiseret som en pige. Dette har medvirket til, at Søren efter 
transformationen, har haft vanskeligheder i forbindelse med at blive socialiseret som mand. 
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(…) I og med at min socialisering havde været som pige dengang, hvor det var anset 
at være passiv og tilbageholden. Så de kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle kunne 
klare mig igennem.(…) (Bilag 1) 
 
S: Jeg var meget alene som barn. (…) Jeg kan huske at min mor gav mig kjole på nogle 
gange, og det brød jeg mig ikke om. (Bilag 1) 
 
(...) Jeg er velfungerende, springer ud i ting og sådan noget. Men også bange og usikker når 
jeg er sammen med andre mænd, for jeg er jo ikke blevet socialiseret som dreng vel. Og de 
fælles ting man gør sådan generelt som dreng, dem kan jeg ikke være med i (Bilag 1).  
 
Ud fra det ovenstående citat kan det ses, at Sørens socialisering fra barndommen har påvirket hans 
senere socialisering som mand. Samtidig viser det sig, at det primært har været hans forældre, der 
har socialiseret ham som en pige. Forældrene kan ses at have stereotype opfattelser om køn, da 
samfundet dengang har haft nogle mere traditionelle opfattelser af kønsroller.   
Da Connell understreger at kønsroller er kulturskabte, forventes det af individet, at det handler efter 
de givne biologiske køn. Søren oplevede fra familiens side, at han skulle opføre sig feminin, pga. 
den kønsrolle han var blevet tildelt af samfundet. Selvom at Søren har fået en feminin socialisering, 
har han ikke tilegnet sig den feminine kønsrolle, da han i det skjulte dyrkede sine “maskuline” 
interesser. Dette ses i nedenstående citat; 
 
(…) Jeg kan også huske at jeg som lille gik ind i en legetøjsforretning og simpelthen stjal det 
drenge legetøj jeg kunne få fingre i. For jeg fik jo ikke lov at lege med drenge legetøj ellers. 
Så gravede jeg det ned et sted jeg kun kendte, og så gik jeg og legede soldat med mig selv. Det 
var en lidt ensom tid som barn, da jeg ikke rigtig måtte lege med drengene, men heller ikke 
synes at pigerne var særlig interessante at være sammen med.  
 
Derfor kan det påpeges, at Søren ikke opfatter kønsroller som kulturskabte, men derimod som 
biologisk betingede.  
For Daniel og Søren har deres kønsorganer været afgørende for deres oplevelse af maskulinitet. 
Netop derfor har de valgt at fjerne deres kvindelige kønsorganer, da dette var en hindring for dem i 
forhold til at føle sig maskuline. Dette har været med til at ændre deres selvopfattelse, idet at de 
begyndte, at tilegne sig den maskuline kønsrolle, hvilket fremhæves i det nedenstående citat:  
 
(...) altså jeg er blevet mere komfortabel med min krop i og med at jeg har fået fjernet mine 
bryster og jeg er blevet mere komfortabel med at gå ud og snakke med folk fordi min stemme 
har ændret sig, fordi det er de to faktorer som har gjort det svært for mig at interagere socialt 
med folk, fordi at når jeg åbnede munden så lød jeg ligesom jer, og i lyder som piger og det 
var jeg ikke (Bilag 2). 
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Delkonklusion 
 
Daniel og Søren forsøger at skabe en sammenhæng med deres selv og identitet gennem 
meningsgivende kanoniserede fortællinger om sig selv. Samfundets normer har påvirket deres 
opfattelse af kønsroller, som de har dannet deres nye identiteter ud fra. Med andre ord, har de 
tilpasset deres identitet til samfundets moralske værdier om køn samt omverdenens syn på dem. Her 
kan det påpeges, at samfundets udvikling i forhold til muligheder og opfattelse af kønsroller, har 
været afgørende for deres transformationsproces. Deres omstændigheder såsom kultur, socialisering 
og nye relationer har været medvirkende til at skabe et vendepunkt i deres liv, samt været en 
betydningsfuld del i forhold til at gennemføre et kønsskifte. Ligeledes kan vi konkludere, at både 
Daniel og Søren har været igennem nogle kriser tidligere i deres liv, idet at deres biologiske køn 
ikke altid har været i overensstemmelse med deres selvopfattelse. Dermed har de netop valgt at 
ændre på deres kropstegn, for at kunne skabe en overensstemmelse mellem deres følelse af sig selv 
og deres krop.  
 
Diskussion  
I følgende afsnit ønsker vi at skabe en diskussion på baggrund af forudgående analyse.  
Behovet for at skifte køn 
I forlængelse af analysen rejser sig en problemstilling, som ønskes diskuteret i dette 
diskussionsafsnit. Denne problemstilling er som følger: Er Daniel og Sørens kønsskifteoperationer 
en genstand der er produceret/konstrueret af samfundet, eller skal det fortolkes som en biologisk 
konstrueret genstand? Dette ønskes redegjort og diskuteret ud fra et virksomhedsteoretisk 
perspektiv. 
Virksomhedsteorien udviklet af Alexej Leontjev, har afsæt i at mennesket er både et biologisk og 
et samfundsmæssigt væsen, hvor individet og samfundet begge gensidigt konstitueres gennem 
menneskets virksomhed (Leontjev, 1983: 86-87). Virksomhed er et individs aktivitet, som er 
genstandsrettet. Da samfundet ifølge Leontjev skaber individets betingelser, forventes det, at 
individet ifølge Leontjev indretter sin virksomhed herefter (Ibid: 87). 
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Ifølge Leontjev er individet født med nogle biologiske behov, som skal tilfredsstilles, for at 
opretholde sin eksistens og kunne være virksom. Individet tilegner sig ligeledes nogle behov, som 
ikke er biologiske, men socialt determinerede, dette vil sige. noget der er produceret af 
samfundet (Ibid: 200-202). Behovene tilfredsstilles via mødet med genstanden. Dog kendes 
genstanden for behovet ikke indtil den opdages af subjektet (Ibid: 92-93). Her kan samfundet ses 
som en producent, som både producerer genstanden samt behovet i menneskets virksomhed. 
Genstanden for menneskets behov, kan hermed ses som værende en afgørende led for realisering af 
virksomheden, hvor opnåelse af dette mål ses som et motiv (Ibid: 197-198).  
 
Man kan fortolke Daniel og Sørens behov i forhold til at skifte køn, ud fra Leontjevs ovenstående 
teori. Daniel kategoriserer sit behov som biologisk, idet at han netop påpeger, at hans hjerne er 
biologisk udviklet som en “mandehjerne”. Han begrunder dette med, at han omkring seks ugers 
alderen, som et foster inde i sin mors mave, har fået udviklet en mandehjerne og en kvindekrop, 
hvilket han betegner som et “mismatch”. Dette kan der sættes spørgsmålstegn ved, da Leontjev 
netop understreger, at de biologiske behov hos individet er til, for at opretholde eksistensen, såsom 
behovet for føde og søvn. Man kan ligeledes sige, at Daniel som tidligere nævnt har haft 
selvmordstanker og selvskade, og dette har truet hans eksistens, hvilket derfor godt kan begrundes 
ifølge ham, som et biologisk behov.  
Ligeledes vil Daniels behov for kønsskifte ifølge Leontjev, ikke opfattes som et biologisk behov, 
men snarere som et socialt determineret behov. Da Daniel netop støder på sin genstand gennem 
internettet, bliver hans behov tilfredsstillet gennem mødet med genstanden. Mødet med genstanden, 
hvilket er de transkønnede, har været afgørende for hans valg om at skifte køn. Derfor kan det ses, 
at de sociale rammer har produceret genstanden, samt behovet og motivet for hans virksomhed.  
 
Endvidere kan Leontjevs forståelse om behov relateres til Søren, idet at hans behov for at lege med 
drenge opstår i mødet med dem. Dog tilfredsstilles hans behov ikke, da han netop ikke rigtigt må 
lege med drengene, men finder en erstatning for sit behovs genstand, som i dette tilfælde er 
drengelegetøj. Dette kan dermed observeres til at være et socialt determineret behov, da samfundet 
har produceret genstanden for hans behov. Samtidig modsiger Søren sig selv, idet han hævder at det 
er et medfødt behov, at han oplever sig selv som en dreng, og ikke noget der kan tilegnes gennem 
samfundet.   
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Søren og Daniel overbeviser sig selv om det faktum, at det er et biologisk betinget behov, og de vil 
ikke anerkende, at det er et socialt betinget behov.  
Dette kan skyldes at de begge forsøger at skabe nogle kanoniserede fortællinger, som er almen 
accepterede af samfundet.  
 
Imidlertid kan man stille sig selv spørgsmålet om, der kunne have været andre forskellige grunde til 
at Daniel og Søren har haft et behov for at skifte deres køn?  
Implicit kan det betragtes som, at Søren havde begrænsede handlemuligheder som en pige, idet hans 
forældres socialisering af ham har været efter kønsrollen som pige. Søren var på daværende 
tidspunkt meget interesseret i drengene, idet han indirekte opfattede dem som værende frie og 
fremtrædende. Dermed kunne det tænkes, om det er de roller de tillægger de forskellige køn, der har 
været afgørende for behovet for kønsskifte. Det kan fortolkes, at deres fascination af det modsatte 
køn har været en katalysator for deres transformation. De beskriver begge, at de efter 
transformationen har følt sig mere udadvendte, selvsikre og initiativtagende, hvor de som piger 
førhen har følt sig passive, stille og tilbageholdende.  
Et andet afgørende led kunne være deres seksuelle orientering. Daniel har f.eks. altid følt sig 
tiltrukket af piger, og det kan derfor spekuleres, om dette har været en af grundene til, at han valgte 
at foretage transformationen. Han betegnede sig selv som en heteroseksuel mand, selvom han 
oprindeligt ville have været homoseksuel, så det kan godt antages, at han muligvis har følt det 
forkert at være tiltrukket af piger som en pige. Ligeledes kan det tænkes, at eftersom Daniel og 
Søren har identificeret sig mest med drengene i barndommen, har de muligvis følt en nedslået 
undren over hvorfor de ikke har en penis, som drengene har, som Erikson kommer ind på. Denne 
observation kan muligvis også være en forklaring på deres seksualitet.  
Kan den forskellige tilgang til kønsskifte forklares ud fra 
generationsforskelle?  
Endvidere kan det diskuteres, om det kan være en samfundsmæssig generationsforskel, som 
værende den afgørende faktor for Daniel og Sørens behov for at skifte køn.  
Søren har en sammenhængende opfattelse af køn og identitet, idet han understreger, at den enkelte 
skal foretage den komplette kønsskifteoperation for at opfatte sig som mand.  
Dette kan siges at have noget at gøre med samfundsgenerationen. I samfundet er der traditionelt to 
køn, en mand og en kvinde, herunder forsøger Søren at leve sig op til dem ved at transformere sig 
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om til en fuldendt mand. Søren kan dermed opfattes som mere traditionel i sin kønsopfattelse, idet 
han ikke mener, at man som individ kan være begge køn samtidigt. Dette kan ses som en kritik af 
Daniels opfattelse. Daniel har derimod en dikotomisk opfattelse af køn og identitet, idet han mener, 
at den komplette kønsskifteoperation ikke skal være den afgørende faktor for at føle sig som en 
mand. Daniel lægger mest vægt på, at han føler sig tilpas med sin krop, og derfor har han blot valgt 
at foretage en delvis kønsskifteoperation. Men alligevel kan det antages, at begge har haft meget 
traditionelle opfattelser om kønsrollerne i samfundet. De mener begge, at piger har nogle 
begrænsede handlemuligheder i forhold til drenge, og dermed har de også brugt dette som argument 
i forhold til at skifte køn.  
 
Søren lægger stor vægt på at fortælle, at han er socialiseret som pige. Hvori han fremstiller et mere 
negativt billede af pigers socialisering i forhold til drenge. Gergen udtrykker, at der er en stor 
sammenhæng mellem selvet, samfundet og sociale relationer. I samfundet har vi ligeledes nogle 
kulturelle normer som Bruner og Brinkmann demonstrerer, og her opstår bl. a. normerne om 
kønsrollerne. Når Søren udtrykker, at han ikke brød sig om at gå i kjole, og blive socialiseret som 
værende pige, så henvises der også til en mere traditionel tid i 1950erne, hvor Søren var barn. I dag 
er det ikke lige så nødvendigt, at piger skal gå i kjole, og dette ses også ved Daniel som havde færre 
restriktioner. Kønsrollerne i samfundet er indlejret i de sociale normer og relationer, og derfor 
forventes det, at individerne i en vis grad lever op til de roller samfundet forventer af kønnene. I det 
mere traditionelle samfund, kan det antages at kønsforskelle har været mere traditionsbundne end i 
det senmoderne samfund, hvorfor Daniel og Søren har to forskellige narrativer af deres barndom. 
Ligeledes understreger Gergen, at begrebet selv, har udviklet sig meget fra det moderne til det 
postmoderne samfundssyn. Det kan dermed diskuteres, om Søren og Daniels forskelle i opfattelser 
af både deres barndom, men også synet på kønsskifteoperationer, opstår ud fra den tid de er født i. 
Søren understreger, at han er meget traditionel og oplever at der kun kan eksistere to køn – nemlig 
en kvinde og en mand. Han understreger ligeledes, at han er enestående hvad angår sin holdning til 
transkønnethed, og argumenterer for at han afviger fra det han kalder ”et normløst samfund”. Men 
hvis Søren er så traditionel, er det interessant at se, at han så alligevel vælger en postmoderne 
løsning på sin kønsforvirring, nemlig at skifte køn gennem operationer og hormoner. Er det en 
traditionel handling, at gå fra kvinde til mand?  
Daniel derimod har en mere afslappet tilgang til sin transformation, hvor han endnu afventer og 
overvejer om han ønsker en komplet kønsskifteoperation. Daniel udtrykker, at det er mellem ham 
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og de partnere han skal være intim med, at hans kønsorgan har en betydning for. Udover dette 
tænker han ikke yderligere over det, og mener ikke at ”dét mellem benene” afgør ens kønsidentitet.  
Gergen postulerer, at det postmoderne individ hele tiden er i forandring, og at grænserne rykkes for 
nye perspektiver og opfattelser – heriblandt nye opfattelser af de to biologiske køn. Gergen 
forklarer dette med, at individet i det postmoderne samfund, får nye og forbedrede muligheder for at 
ændre og udvikle sig selv. På den måde, medvirker det postmoderne samfund til, at det er muligt at 
ændre sit biologiske køn, vha. medicinske behandlinger. Daniel der er ung i det postmoderne 
samfund, bliver præsenteret for en mere senmoderne tilgang til kønsrollerne, end hvad Søren har 
været præsenteret for. Mulighederne har udviklet sig gennem tiden, og dette kan afspejle Søren og 
Daniels forskelle i deres opfattelse af transkønnethed og kønsskifteoperationer. 
Konklusion 
 
Igennem projektet har vi forsøgt at besvare vores problemformulering; Hvordan kan det 
transkønnede individs selvdannelse forstås ud fra analyse af interviews med transkønnede samt et 
bredt teoretisk perspektiv? Og hvilke faktorer er, ifølge teorierne, med til at influere deres 
dannelse?  
De transkønnedes selvdannelse kan forstås ud fra vores analyse hvor det illustreres, at der er nogle 
afgørende faktorer, der bidrager til deres identitet og selvdannelse. Nogle af disse afgørende 
faktorer er narrative og selvfortolkende fortællinger, som bidrager til selvdannelsen hos de 
transkønnede, ved at de gennem disse fortællinger er med til at danne en kontinuerlig sammenhæng 
mellem deres barndom og deres nuværende liv. Derudover spiller samfundets normer og moralske 
værdier en betydelig rolle i forhold til at forme Daniel og Sørens selvopfattelse, i og med at deres 
kønsskifte kan tolkes at have været bundet i dette. Samfundets normer har dermed påvirket deres 
opfattelse af kønsroller, som de har dannet deres nye selvopfattelse ud fra. 
De ændrer på deres kropstegn, således at deres fysiske fremtoning stemmer overens med deres indre 
selvfølelse. Endvidere kan det konkluderes, at det moderne samfunds muligheder har haft 
indflydelse på Daniel og Sørens valg for at gennemføre en kønsskifte. Socialiseringen de har haft 
som barn, har muligvis spillet en rolle i forhold til de kriser, de har udviklet senere i livet, og derfor 
har påvirket deres selvdannelse som voksen.  
På baggrund af vores diskussion kan vi ligeledes konkludere, at både Daniel og Søren opfatter deres 
behov for at skifte køn, som biologisk betinget. Dog påpeger teorien, at deres behov kan forklares 
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som socialt determinerede, da de gennem samfundet og kulturen er blevet konfronteret med deres 
genstand, som i dette tilfælde er de transkønnede personer, Daniel møder på internettet og i Sørens 
tilfælde, drengelegetøj.  
Gennem analysen kan det konkluderes, at vores to interviewpersoner, Søren og Daniel, gennem 
deres transformation, har følt at de har opnået en sammenhængende samt meningsgivende identitet 
og selvdannelse.  
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